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Elegía. a.la muerte d~ Gil Robles 
,Bien sabe Dios con cuánto dolor 
oe1amos por unos momentos las ar-
mas que han sido nuestras amiga·s ín-
timas en estos años terribles de lucha 
por la recouq u is ta de la , República. 
Hoy descolgamos la lira de la espe-
tera para entonar un canto elegí~co· a 
la muerte de don José María Gil Ro-
bles, el jefe que no se equivocaba 
nunca, el que parecía al oírle <l¡Ue te- 1 
nía tras de sí el mundo entero. 
Este hombre ' e's el hazm~l'l'eír de 
Espat'la. 
Sus amigos le han v~elto las espal -
das. En los corrillos y tertulias de las 
sacristías se le pone como hoja de pe-
reji l, Los oligarcas que dieron el. di-
nero para la propaganda-p,!lra esa, 
¡propaganda' grotesca, difa inatoria e 
infame-están .que trinan. 
Era el deseado; era el Mesías; era 
el sal-Vador de España ... Le esperaban 
.como lluvia .de Mayo .. los partidarios 
1 
del orden, de la familia y de la reli-
.gión ... Rogativas, jubileos, ayunos, 
penitencias ... todo porque triunfara 
Gil Robles . . 
La ola del dinero, an te la ola hu-
mana, no sir ve para nada. Hombre 
que haya: hecho más alarde de su po -
derío no ha habido otro en España 
desde tiempos remotos. 
Altan~ro, petulante, sin ver más 
allá de sús narices, se dió a la ardua 
emp1•esa d~ volver a implantar en Es 
paña el Santo Tribunal de la Inquisi-
ción. Encarc·eló a miles de españoles 
porq.ue no comulgaban coD sus ideas; 
dur.ante su despótico .dominio corrió 
,la sangre por España, Asturias, cuna . 
de la reconquista, fué feudo de la mo· 
risma y del Tercio Extranjero. Este 
hombre funesto no ha podido geber· 
nar ni un día sin tener a España en 
estado de guerra o en estado de 
alarma. 
Dios no ha oído a é l ni a sus ami· 
gos. 
· ,tJ~:scarmentarán~ 
Ii>ios ha dado el Poder a los humil-
de3 y ha barrido a los .soberbios : 
El furioso huracán edró por tierra 
árboles seculares y ed'ificios de gra-
nito. 
, 
Y el mascarón de Gil Robles, que , 
<lesafiaba a todos los españoJes en la · 
Puerta del Sol, para irrisión. y ludi- , 
obrio del pueblo, cayó ·Ja noche del ' 
.domingo. · ' · · ' 
. La nueva España est,á en el Poder. 
' 
Juan Gareía Morales., 
Pre1;1bÍtero. 
Madrid,· Febrero 1936 . 
¡¡Callad, malditas vamPanasll 
La vida mol1.erna lleva consigo una casa particular, instalase su correspon-
variedad de ruidos callejeros, más, o diente cencerro o cam.panita'? 
menos estridentes. Pero loel.os ellos son En resumen, · quá es una, vergüenza'. 
-consecuencia inexcusable de.la acti:vidad que . ese campaneo desaforado se tolere 
·y vorágine del vivir actual, y d~rivación en una cil~dad civilizada, que pertenece 
.oblig4J..da del iprogreso. -a una Repúblie'i m.oderna ,Y g_Ut7 l*/J(ira 
Un gran mitin de .jú-
bilo ante la amnistía 
El Socorro Rojo Internacional nos 
comunica que después del formidable . 
triunfo de las fuerzas democráticas y 
progresivas del Frente Popular y aqte 
la enorme alegría que la amnistía 
despierta en el pueblo, está preparan-
do un grandioso mitin de jubilo para 
el domingo- primero de Marzo, ha-
biendo -sido invit(j)dos para intervenir 
los s~ñores Casanova, Manso, Al-
bornoz, Caballero y Julio Iust. Tele· 
gráficamente se ha pedido a Javier 
Bueno la conformidad para presidir 
el a~to. ' Al. mitin acudirán, y a tal 
efecto se están haciendo gestiones, 
los familiares de los caídos y víctimas 
de las torturas, así como representa-
ciones de los huérfanos de Asturias. 
En breve el Socorro Rojo podrá 
concretar los oradores y el lugar 
donde se celebrará el mitin : · 
. . 
.. J._ L·. Costa Cenzano 
Gargénta-Narb:-Oíd.o 
' 1Consulta Ele 11'a 1 y de 5 a 7 
./ 
·Coso de fialán. 11·1.º Huesca 
·-------·-· 
de gases· ·abierto-ponemos por ejem-
plo-y se les impone una multa. ,_ 
, Nosotros opinamos que lo que es mo-
lesto, perjudicial e innecesario, debe 
prohibirbe termiDantemente. Dejarles 
tocar las campanas, mediante el pago 
. de una ·cantidad, ~orno en algunos sitios 
se hizq., ·seriª descen,der al nivel ,de Iá~ 
lites~', i~~-tÓúo~rdhi~id9 pór~~~na,  
' io disperíea' mediante precio. . . 
-
Un vonsejo 
Para mí, los cursis en política son 
los que, careciendo de un ideal y sin 
- el conocimiento propio de lo que es 
un programd de partido, se lanzan 1 
con vehemencia-:-mejor con demen-
cia-a votar una candidatura reaccio· 
. naria y monárquica. 
Este fenómeno lo hemos podido · 
apreciar en muchos casos-no en 
todos, afortunadamente, ni siquiera 
en una mayoría-en personas que 
viniendo de la nada, pues sus abuelos, 
padres y ellos mismos, han sido toda 
su vida trabajadores, compartiendo 
con los obreros y palpando directa· 
mente las necesidades, apuros y 
miserias que proporcionan las exigua~ 
utilidades y el mísero jornal ganado 
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a los cursis 
pre que los negocios y la ocasión lo 
depara. 
En cambio, estos pobres ricos fun · 
didos y refundidos con el trabajador, 
que recibieron y reciben de éste su 
apoyo vara lograr el medro personal, 
cuentan con la simpatía de sus obre · 
ros y hasta con su admiración, oyen-
do con frecuencia decir a los trabaja-
dores, «yo he conocido a Fulano que 
iba por los DUe'llos a vender botones 
y chocolate y tomaba a cambio pieles 
de coneio y de liebre, y míralo ahora 
qué bien se ·las campa, pero ha sido 
muy listo y muy trabajador>. Y de 
estas personas dignas del mayor res-
peto, los capitalistas se apartaron y 
.apartan, por creerla ayuna de princi· 
pios y porque la conocieron hace años 'con el sudor de la frente y del resto 
del cuerpo. 
Estas 'gentes que pertenecen a la 
clase media, que con su esfuerzo han 
_ )agrado reunir un pequeño capital 
para ir viviendo, se creen en su cursi 
. pazguatería . que son, adinerados y 
temen al coco de la revolución y a , 
1 
vendiendo por los pueblos con un 
burricallo. , 
· Dicho esto, que es la pura realidad 
del distcinciamiento que existe entre 
· todo lo que signifique avances socia-
les, pensando que les pueden quitar 
o repartir sus dinerillos, siendo esta 
la principal caysa de que algl:lnos de 
ellos votaran ,con demencia suicida 
las candidaturas de derechas .. 
Jamás esos votos fueron donados 
con IJiayor cursilería . No se han dado 
cuenta que la clase capitalista, la ·que 
·no ha sudado sus·riquezas adquiridas . 
en gran cantidad de casos por pro-
cedimi·entos ilegales, solamente bús-' 
'ca el apoyo a~ la clase' media en el 
, período .. eleC:toral, despreéiánpola, 
•' ~. • . ~ f ¡. • .,., • • 
~h~~U!~n~9léJ. V,· apsqrpiénd~I~ ~ieni-
la sufrida clase media y la clase pode· 
rosa, piensen los insensa!os cursilo-
nes quiénes son dignos de sa apoyo 
en las urnas, si los ricos coa quienes 
han convivido, fJUe lo · desprecian y·· 
tienen la mejor defensa que es el dine: 
ro, o Jos pobres que le ayudaron' a 
ocupar· su medianía y que además 
carecen de lo más necesario para su 
sustento. 
Loor merecen las personas de me-
diano pasar· que han votado al Frente 
Popular en defensa de España y de la 
República, y .desprecio los que han 
favorecido los egoísmos de los reac-
·ci9Ílarios y 111onárqulcos interesados 
en pisotear la Constitución republica-
na qu~ tantos girones v sangre le ha , 
.costado a España el no haberla im-
, plantaéio antes. _, 
Son sonidos émiti~os P.Or }os que pro-, á V·ivir en cor¡.sonancia éon· -los tiempos 
ducen, por los _ que transportan, por los' actua.Ies. ' 
.que, en suma, nos ofrecen algo necesario En~ de Juiiio de 1933-se promulgó. la 
0 útil para nuestro 'vivir. A ellos perte- ley de confesienes y, congregaciones r.e-
necen lo~ pitidps 'de las sireaa·s · qui;i ligios¡¡~, en euyo ·a:rtfoulo 3:0 se dispone 
llaman al trabajo en las fábricas, el tré- . que los_ letreras, ~eñ~les, ~n.uncios o 
'Pidar de los motores industriales, los ~mbl,emas ~e los ~d1~cros ~~stmados al 
-claxons y bocinas de los a.utó'!llóvfles, - culto estaran s?~~hdos a las uor01as 
Rogamos, pues, encarecidamente al 
Ayuatamiento republicano de nuestra · 
eiudad, que nos libre del suplicio so-
Boro que nos causan. las docenas de 
I • 
. No séais cursis por t.emperamerrto; 
B, d ' • 11 conviene que os enteréis de lo que 18 n '0r1 as h~ pasado, en nuestra · Nación de .50 , (J · anos a esta parte, cuando vosotros ' ·d · -, 1 ya habíais nacido y si volvéis más campanas que en esta capital no dan 
fos pregones de los vendedores~ etc'éterá', generales de Pohcia. . . . . 1 
.etcétera. Son ruidos molestos, pero que , Con arreglo a esa d1spos1c10n, fueron 
paz a sus badajod, y hasta celebraría-. 
mos que todas ellas desapa·recieran. Es 
decir, todas no; solamente · dejaríamos 
una: . esa famosa que, a pesar de ser 
muda, ha sonado tanto y tan elocuente.-
mente. No~reterimos a la Campana de 
Hµesca. 
-constituyen la sinfonía del progreso. muchos los Ayuntamientos que regla-
y las autoridades los reglamentan, mentáron o- prohibi~r?ri. el toque de 
procurando aminorarlos en lo posible, eam.panas. Y ello es 19g1co, ya. que mu-
para que no sufran nuestros nervios, de cho menos. molestQ ef:! el ruido de lo~ 
sobra agotados por la extenuad~ra lucha autos que i;iirculan _con el tubo de es-cape X. X.X. 
1 ' 
•  
que hay que sosten~r hoy. por la existen- ¡ ' 
da. -· ', · 
Al lado de estos ruidos, que Mea p.1!1- · · . ª••11· ... ~ •• ~ "' 
<liéramos llamar positivos, s~enan otrns : I'.::; lli~•.it •P~ 1' '~----
negativos. Estos están constituídos por 1 , ~·- S.6'd~··1•1•~•l•ll~~· 
'el monótono tañido de las campanas de • ••••••• 'trratllff(_ a 
iglesias y conventos, que a todas horas, 
de día y de noche, martirizan nuestros 
oídos, solamente porque sí. ·y que, en 
,determinados días festivos, llegan al 
paroxismo y resultan insoportables, sin-
gular0.1ente para .quienes tienen la fata-
lidad de habitar en las proximidades de 
.al~ún edificio dotado de campanario. 
Estos lúgubres ruidos,anacrónicps,que 
·suenan como fúnebres ecos de tiempos 
en buena hora pasados (n~ en vano, esas 
mismas campanas, repicaban cuando, 
en los autos de fe, los inquisidores achi-
·charraban vivos a su'3 semejantes), desa-
·sosiegan y atormentan a los enfermos, 
.que no dejan dormir a los niños, y nos 
molestan a todos en nuestros habituales 
trabajns. Pero así la clerecía cumple su 
secular misión de molestar al prójimo, 
a la que se dedica con fruición, a falta 
.de todo otro trabajo -q.til. 
~Qué objeto significado tienen esas 
.campanadas'? Ninguno absolutamente. 
Es una de tantas costumbres antiquísi-
mas y absurdas que la iglesia en su tra-
.dicional apego a la rutina, se empeña 
en mantener contra viento y marea, y 
contra todo sentido de la realidad mo-
derna. Como si ahora estuviéramos en 
los tiempos de la Inquisición, cuando en 
su insania, no solamente quemaba y 
atormentaba a los hombres, .sino que 
llegaba a castigar a las mismas campa 
nas, CO\'la muy cierta y de la que pueden 
verse casos y ejemplos en !a poco ejem. 
plar historia eclesiástica. 
¿Qué ocurrirta si, con el mif3mo dere 
.cho que ellos, cada f'lspectáculo, cada 
establecimiento mercantil, y aun cada 
... Co~isiones y más 
comisiones. Son gestores 
1 que, bajo, el n:andato ~e 
1 
cedistas y radicales lo-
gran;m entrar como . es-
quiro les en los Ayunta- . 
mier;tos. 
Ahora les duele irse. 
Y quieren hacer v.iler su 
republicanismo transito-
rio del primer bienio que 
pisotearory. er. el segundo. 
Pero han pasado ci,"!co 
años de República y esos 
follones r malandrines 
no engañan a nadie. Se 





cal r los enchu-
fados por la Ceda r don 
Ale en la Delegación der 
1rabajo, en los Jurados 
Mixtos, en la Reforma 
Agraria, en las Delega-
ciones de los trigos, en 
el 7 ribunal 1 utelar de 
Menores, en Diputación 
r Ayuntamientos, eicéte-
ra, etc., etc., continúan 
sin enterarse. 
Entró Portela y ' ellos del enorme Tormo desde 
sin enterarse. . la Jap, háyanos .Privado 
Triµnfan las' _ if{q~ier- . de SJ'S rectilíneas y ame-
das y ellos sin enterarse. nas sonoridades. 
Claro que esto es cuestión 1 ~ · 
de epidermis y de cara- J · ~ · 
dura y l;s hay que ifra- Parece que al 
, · ceneerro . de la guan» - mas que el · ce- ~ 
mento. . rota A. A. A. A. 
y no ·se enterarán, ~e- Le indigestan los cam-
elara ?Stá, hasta que no w s de Ayuntamientos 
en la provincia. se les eche a esc,oba{OS. 
¡Señores, qué tíos! ¡Qué cinismo! ¿Pero 




rada» « P a-
trió.filon ha sido secues 
trado por Tontolín-Mon-
casi y que los dos, en 
vista del triunfo de los 
masones, marxistas, se -
paratistas, republicart.is -
tas y anticlericalistas, se 
han re[ ugiado en el lu-
gar de su orige'1, que es 
el Limbo. 
¡Por lo menos hace 
día-s que nadie sabe nadá 
de sus brillantes crónicas 
y sa[Jios cronicones! 
7 ambién es muy co-
mentado que las cvalien-
i«s» y vibrantes arengas 
'Íes la pauta sa llá11dose a 
la torera la voluntad po· 
p'ular para sustituirla 
por la voluntad del ri-
dículo caciquete que con 
ustedes ha hecho el ri-
dículo? 
Pi.es a callar tocan y 
a no escupir al cielo, so 
mari~cos. 
En la /achada 
del Teatro 
Principal, del 
que todavía no se han ido 
los radz'cales que no pa-





1 o :ueuo años para atrás aún encontra~éi~ ma-
(J yores_ pruebas de convenc1m1ento; 
conviene 'que os acordéis de que 
. hace nad·a más veinte afias, cuando 
Juchábais por vuestra medianía, tu-
vistei~ días de de~f allecimiento, pa-
¿Quiere decirnos el cursi don Uristino, 
qué se «fizo» de . aquellos arrogantes_ 
guerrerros de Goicoeche_a'? e, Y íl:Ué de las 
huestes de Calvo Sotelo°? Y aquellas mes-
nadas de Gil Robles, ¿,qué qué se cfi.cie-
· ron~'? 1 
Nosotros vamos a decírselo: 
Vinieron lós sarracenos 
y nos mqlieroo a· palos 
que Dios·proteje a los malos 
cuando son más que los buenos. 
·y a propósito se comenta que la ma-
durez en que en buena hora se han su 
mido el destemplado coplero don C. G. y 
su cu!ega la ripiosa y pitañosa doña 
Juliana Lacambra Lejarreta, es debida, 
aparte de la «capguelitisn, a que ambos 
han decidido, en vista del «éxito», re-
nunciar a seguir martirizando a las 
Musas, y abandonar el Mundo con su~ 
pompas y v;anidades, recluyéndose en 
sendos con ven tos. «Sic transit gloria 
m.undi». 
No es para menos. La derrota de la 
A. A. A. A. les ha puesto a dos dedos 
del rdelirium' tremens». y el tenerse que 
tragar todas las .endechas que tenían. 
preparadas para cantar e.l triunfo de su 
idolatrada caverna, les ha ocasionado 
una indigestíón .de ripios, que no se les 
pasa con todo el aceite de ricino que 
almacenan las farmacias. iPobrecitos! 
Paciencia y resigoacióo, admirados 
«watersn, y pueden u~tedes tirar de la 
cadena, diciendo al mismo tiempo: 
·~odo ~ara el !et,e». ;. ; 1 
. ...... ........ 
El cristero máximo, dicen que circula 
por su ~~ verna particular con bo<1al y 
cadena, 'y cu::i.ndo oye las «ovadones» 
que el pÚ.eblo le tributa frente a la mis· 
ma, el infeliz trata de subirse por las 
paredes. Es una pana. 
Y todavía no se le ha cicatrizado el 
«bolloi>. Aho,ra resulta que én un pue-
blo le encerraron en una czolle,. y le 
copfirmaroo. A cada cerdo le llega ine-
xorablemente su San Martín . ¡Qué ins-
tinto tan certero tiene nuestro buen 
pueblo altoaragonési 
X. X. 
. sasteis por el amargo dolor ·de ver 
que llevaban vuestros hijos a Africa, 
muchos de ellos para no volver. 
No por peseterns podéis ser inhu -
manos, acordaos de vuestros hijos 
que yacen en el Barranco del Lobo y 
en Anual y en todo el territorio afri 
cano y si los creéis dignos de vuestro 
recuerdo, decidme si nó es insensato 
que hayáis votado una candidatura 
que quiera gastar trescientos millones 
en aviación. 
Con la República no os p<;isarán 
ésas desventuras; coq Ja República 
de e~encia dem0crática no temáis al 
comunismo; coa la República se con-
seguirán avances-sociales, y acatando 
y defendiendo a la República os hi:lréis 
dignos de contribuir a Ja obra de 
regeneración, de cullura, de4ibertaeles 
ciudadanas, .que es la ob1·a que nece-
sita Espé\fia y qué puede conseguir . 
con un régimen democrático. 
Q ue no tengamos que deciros más 
cómo se comportán los cursis, que 
os podamos decir con efusión: Así 
votan los hijos del pueblo, los que 
todo lo deben al traba jo, los pLJen o~ 
españoles. u1 
D. Rondón. 
Huesca, 24 de Febrero de 1936. 
_..... __ ,..,_,,, ___ a1avauu ...... wamu•11u.wu ... a°' 
Vida de relación 
Saludamos a nuestro considerado 
amigo y correligionario de Uncastillo 
don Felipe Montejo. 
Para pasar unos días al lado de 
sus parientes, ha llegado a esta capi· 
tal la simpática y muy bella señorit11 
María Salillas Laguna . 
Bien venida. 
Un gran discu.rso de 
~aale·cio Prieto 
don 
f:L . ºUEBLC 
ln- 1Necrología En Pueyo de F añanás Una mujer asesi~ada 
Manifestación republicana 
San Sebastián.-Con motivo de 
la llegada a esta capital de los am· 
nistiados se organizó una gran mani-
festacion que recorrió yarias 'Calles 
dando vivas a la República. 
Indalecio Prieto, el líder socialista 
a quien en San Sebastián se admira 
y se quiere tantu, que ha sido siem· 
pre el representante de la democracia 
donostiarra y que en roda ocasion ha 
puesto su influencia y su valer al .ser-
vicio de San Sebastián, se hallabd 
entre el ~úblico. 
t Prieto quiso pasar desapercibido 
_y lo logró durante mucho rato. En-
vuelto en una bufanda figuró .en el 
grueso de la manifestacion, gustando 
de la emocion del entusiasmo popu-
lar y así confundido entre los ·mani-
festantes llegó, a la plaza de la C~ns· 
titucion. 
De pronto, dlguien reparó en aquel 
señor grueso que permanecía callado 
y re~onociéndole, exclamó: 
-Es Pr'ieto0 es Prieto. 
Inrnediatamenle un clamor popular 
señaló la .Presencia suya y en volan -
das fu~ llevado a la Casa Consisto-
rial. Allí, un abrazo . emocionante a 
Torrijos fué la expresión de una fide-
lísima amistad. mientras el puebl~ 
aclamaba al ex ministro socialista. 
El señor Prieto se vió obligado a 
salir , ~) baleó~ y dirig!ó a la mache.: 
dumbre .las siguientes palabras: 
País Vasco arraigaron con raíces 
seculare1'. Por eso sin duda os juntáis 
aquí viejos que se estremec~n bajo la 
añoranza del recuerdo y jóvenes a 
quienes alienta briosamente la espe-. 
· ranza. 
El domingo próximo podéis todos 
expresar vuestra actitud de hoy por 
medio de la. paJ?eleta electoral. No 
dejéis que vuestro entusiasm.o se 
pierda al mismo tiempo qu~ el eco de 
la victoria de hoy,.· H-acerlo fecundo. 
Yo os. doy una cita, os hago un em 
l'lazamiento; esa cita y ese emp'laza-
miento son para el domingo, paré) la 
hora de la victoria, para aqHella en 
que debéis traducir. el entusiasmo de:-
lirante de esta mañana en una obra 
verdaderamente eficaz. 
El ex ministro socialista fué ova-
cionado, oyén<dose también muchos 
vivas. 
, Quien se ctea capaz 
de triunfar 
'vendiendo lubrificantes de calidad y 
"mórea acreditada, escriba dando in-
formes y solicitandó la representación 
para- esta plaza y provincia a 
s. A • . R e·e M 
A¡.>artadQ, 111 Oviedo 
Las plagas del campo -La .. emoción-comenzó dicien.-
do-rompe la palabra, inutilizándola 
como instrumento adecuado para ex- Desde eÍ día 1.º de Marzo se ·pondrá a 
la venta el mejor insecticida que hasta presar las ideas. Mi palabra, por tal . 
causa, -se halla en estas -momentos .hoy se conoce .. Este insecticida destruye 
toda clase de ihsectos; muerte instantá-
rot~.-Me habéis contagiado vuestra nea; no contiene veneno algµn?. Bajo la 
emoción. Perdonadme, pues, los fa- responsabiligod del autor, puede em.:. 
-!los que mi locución tenga. Os he plears€ en toda clase de hortalizas y 
vfsto desfilar en. impresionaote cortejo flo~es, así como · también para plé\ntas, 
, por las calles de esta bella ciudad; forrajeras y árboles frutales . Precios 
os veo ahora congregados aqui rin- económicos. Los pedidos, de momento, 
diendo homenaje a vuestros conceja- 1 al· fabricé\nte: ~~lipe Ramón.-Goso de 
les y a vuestros presos, con gran García Hernánd.ez, 69-71-Huesca. 
".ferroche de entusiasmo; ' pero ese 
·entusiasmo hay que decantarlo, c~n-
virtiéndolo ·en ardimiento para 1a G a e e t i 1 1 a . s 
]~cha . Ante ·úna lucha estáis, la del 
próximo domingo. Es en ella donde En-el Odeón 
~ ilebéWre'flej<ú. vues.ta valentía, Y -n.o Con tnotivp de 1 )q-s fiestas de Car-
-0lvidéis .que la fórmula sencilla y naval, el público no ha podido admi 
supr.ema del valor' es la serenidad. rar la extraordinaria · ·pe'Iícula •La 
San Sebastián, en el acto de hoy, danza de les ric©s» y a petición de 
se solidariza con cuanto significó ·numerosas personas, hoy, miércoies, 
el movimiento revoluaionario de Oc- se proyectará por últirno día en pro-
tubre. .grama dobfe y a precios económicos . 1 
No jmeden· tener. otra interpretación· esta maravillosa produc:ción. 
vuestros clam<;>r:~s y vuestros aplau- Jeorge Raft y Joan .Bennett h¡¡ice9, 
sos. Ya lo veis: al cabo de año y me- una genial interpretación en la bonita 
' dio esca~o a:tju~I movimiento se gloJj- película a:La danza de los ricps1, un 
fica cÓseohándose sus frutos com0 si film habJado en es,pañol. . . · 
hubiese sí de culmirfodo por la vict0: Mañana jueves, com.o día . de moda, 
ria. Y es que no hay derrota efectiva se estrenará un interesante programa 
cuando los ve{lcidos están animados hablado en 'español. Este día se- es-
por el ideal. El ideal tiene la virtud de trenará la divertida comedia «Las sor-
convertir )'as derrotas en triunfos. Así ·presas del divorcio>. Si cjliieren. pasar 
también ahora es el ideal el que casi un rato agradable, no dejen de 1ir 
ha· convertid.o los presidios en san- mañana di· Odeón. , 
tuarios. A la luz del día, en plena Próximamente «El d1:dator>, la gran 
calle, proclamáis Iioy vuestra solida· insuperable creación de Víc·tor Mac 
ridad con quienes . fueron llevados al Laglen. 
presidiq. Hace9s todos; dignos de 
estds presidarios. Procurad imitarlos; 
sentíos todos capaces de arrostrar el 
P 1 D A,, U S T E D 
presidio cuc;mdo el d~ber lo imponga, ANIS DE. '_ VlllO 
no va.cilando en cum¡plirlo. El -PaÍ3 
Vi!:sco no poctia e:star aueente en el a la Akohole~a «Montéa_ragón» 
movimiento de Octubre pqr lo que 
éste significaba. Iba la revolución 
contra el despotismo. La inspiraba 
el c!eseo de asegurar y ampliar llber· 
tades que, en el fondo, y pese a toda 
que lo fabrica en «El Desmonte» 
(kilómetro 2 de la carretera' de 
Barbastro) 
la éomplacidad que ahora han de Muestras y precios: 
tener eh su estructura, son, por su j • 
esencia, las mismas libertades que el • Jose M. Trisán ·Huesca 
l~itorinl 
·Se conf~ccionan toda clase de trabajos ti;-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circularer Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, · 'etc: - Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. 
Palma, 9 
H·U .. ESCA 
Don José lguácel .Acín en misteriosas 
. c1r- · 
' 
Víctima de cruel enfermedad dejó En este pueblo, donde el júbilo por 
de existir ayer en esta capital nuestro la reconquista de la República es cunstancias 
respetable amigo don José Iguácel enorme, celc!bróse el pasado domin ~antander.- En el barrio de La 
Acín, prestigioso industrial de Jaca, go una imponente manifestación, a Portilla, de la villa de Golindres , se 
que-desde hace unos años vivía en la que se sumó todo el vecind·ario. ha cometido un crimen. 
Huesca al lado de sus hijos. · Esta ·recorrió las calles dando vivas Doña Leocadia San Emeterio lrion-
La noticia de este fallecimiento cir- a Azaña, a la República Y a España. do, que vivía ei;i compañía de su 
cµló rápidamente poi' Ja ciudad cau- Una galera engalanada tirada por esposo, Chrndio Soler, ha sido asesj-
sando ·general y' acerbo sentimiento. tres hermosos caballos enjaezados nada en una cuadra a Ja que habíé!' 
·El señor Iguácel durante el tiempo de con cintas simulando los colores na- ido a ordeñar la leche de unas vacas. 
permenencia en Huesc·a supo captarse cionales, daba un realce magnífico Él que tenía aseladas. 
Ja simpatía y el cariño de ·cuantos tu· la fiesta. Una hija suya, Encarnación Soler, 
vieron la suerte de conocerle • y de A continuación organizóse una en compañía de otra hermana, se-
- aprecia~ sus dotes de caballero per- ronda, que ofreció distintas coplas a 1 trasladaron al sitio indicado y llama -
fecto, de amigo leal ~ y de ciudadano las más bellas muchachas republica- i ron a su madre. 
intachable. 
1 
nas de la localidad. . Como no contestara requirieron lél' 
Don Jo~é lguácel fué mo'delo de Los -mozos dieron una nota de co· presencia de su padre, Claudio Soler,. 
hombres honrados y trabajores. De- lorido gracioso, paseando entre ·el profesor de la Banda de rnú~ica de la· 
dicó sus energías, que fueron muchas, . mayor jolgorio un grotesco muñeco villa, q·ue se presentó en la casa,. 
.a la educación de sus hijos y al f.o- que simulaba a Gil Robles, .dándole saltando por la parte trasera, y des-
ment J del hogar. En Jaca, en Can- sepultura a continuación. cub~ió a su esposa con el .rostro 
franc y en toda esa comarca monta- Un animado baile, que duró hasta envuello en su sagallino y enormes. 
·ñesa gozaba el señor Iguácel. del res las tres de la madrugada, cerró 1.os 1 heridas en la cabeza. 
·'peto y de la, con~ider~éión de todos. festejos que fueron patente testimonio 
1
1 En vista de ello, se dió aviso al· 
Trabajado·r infatigable consig-uió pa- del fervor republicano qu.e existe en Juzgado, que se personó en el lugar 
ra su.casa un prestigio, que fué acre·· 'este humilde pueblé>. · del suceso, apreciando en la 'mujer 
centando cada d~a, a medida que el A. ). uria heric!a contusa en el labio supe-
ya amplio círcµlo de sus amistades se rior y otra muy extensa en la region· 
ens~nchaba .más y más. c'igomática derecha. · 
Simpático y campechana, correcto p ~ a V i n e i a s . Según 'parece, la víctima había ido· 
y amable, bondadoso y cordial, don a la cuadra para ordeñar leche. Ya 
José Iguácel pasó por este mundo El general Llano se m.uestra en ~lla, .debió encontrar a un sujeto, 
sembrando el bien, ' practicando Ja satisfecho en su nuevo destino que la esperab,a, quizá con fines ilí-
' ' 
caridad c:uanto le fué dable, con · Barcelona.- Este .mediodía recibió cito~. 
mano pródiga, '.limpia~ de toda osten- el general Llano a lós informadores C~mo la _mujer_ se defend~era y 
tación~ y dijo después de hacer uri elogio de ., opusiera res1st~ncrn, el asesmo la 
No ' es de extrañar, pu~s, que la la Prensa, que muchas veces había golpeó hasta d-e¡arla muerta. . 
noticia de su mºuerte causará ' en pensado que cuando ascendiera po- Como presunto at1tor · del crimen 
Huesca, corn9 habrá producido en d. t 1 ºbTd d de venir a h_? sido detenido el, joven Dionisia , . 1a ener a pos1 1 1 a E , . h 'd d' 
Jaca ·y su comarca · al ser conocida, . B, 1 · · · · · xpos1to, que a s1 o puesto a 1s-arce ona. . 
general y acerbo duel-o.. Tat pensamiento ' to acogió siempre posicion ·del Juzgado, el cual, en es-
Esta mañana ha tenido lu~ar la con verdadero cariño,' .y añadió que. tos momentos, trata de comprobar· 
_condución del cadáver aJ.ceménteri.~ cono.ce a C~tai.uña por 'háber desem· los motivos ·del bárbaro y escanda.-
municipal, constituyendo este acto peñado mandó en Lérida. · loso crimen 
una sentidísim~ .manifestación de -do · Al estrechar la mano. a los reporte-
ler, en la que han tomado part~ nµ ros, s·e ofreció para el mejor· desem-
t~1ida.sd:epres.e1]tacip9úi de ·"toda~ las pefio de su misió~. · 
clases sociales de la ciudad . 
' i·A .. los \\j:Ítribtil>ados·: l\ijos¡ .:dmi' Jesé 
__. ....................... 11maunuau....._ 
' \ 
don Antonio y dolía Petra; hijos polh Matadero púhllco 
tic_os', '.doñá Am'érJ<:á Gru'z, don !]'ose ~ . 1 
lzuel, don Jos'é Aguirre y don José Relación de las reses sacrificadas Pn el 
Buera; nietos, sotirinos; y, de mane - día de a:yer. 
ra especialísima d sus hijas doqit Ele- Carneros, 10, kilo~, 184;100. 
na :y doria Filis~'; distihguid~s ·sefio- 'Córderos, 4, kilos, 43,900. 
1 Borregos, ~;' kilos, 3~1500. ras .qu~ en Huesca cuent·an con a , . . • Ovejas, kilos, ,000. 
.simp91ía y el respeto d~ todos los os- Ternasco·s, 5. kilos, 31,600 
censes, les tesf.imonramos desde es- Vacas, 1, kilos, 188,500. 
tas columnas Is se9tida expre-siqn de Terneras, 5, 'kilos, 463 500. 
nuestra c0ndolencia, ·.a la vez: que Cerdos, 1a; kilo~. '1084'500. 
·1es desearr.os el consuelo necesario -Cerdillos de leclile,, kilos. ,OO. 
.para sobrellevar resignadamer.1te la Total, 40 reses; ki.los, ~-0~8.600. 
'\ 
desgracii:i irreparable qtié sufren y que 





Un fjl¡:n de alegría, de luz, de danza ~ 
de .música, de juventud .. : 
Cocktail · niusieal 
Film Paramount Habladá en espa• 
ñol. 
Pronto: Warre.n W.illiam . y - Mary 
ºAst<?r"<m u~ film del género. policía~o ,. . . . 
El caso del perro aullador 
Habl~da en españÓI. 
1 Editorial Popular», S. A.- Huesca• 




Por los afamados artistas B-idg Crosby, Jack Oak-ié , Judith Allem 
y Harry Green, etc. Uá film qué realmente. embr.iaga como el cock-
tail ... pero de-alegría, de luz, de música, . de juventud, de danza, de , Apartado '22 
~ din--~~~~~:~~~~t-~~~~~s-ti~le,~~~~~-::~s~~I~ ~· 
Orietas ·de 
y toda clase de 
afeccione.s cutáneas 
Aplíquese: 
pechos ¡ .L 
- · · s ea 
l propague EL PUEBLO 
·Pecto.•: 
Grietine 
Evita la inflamación 
, Alivia rápidamente los 
sufrimientos 




Nueva ¡ 1 
Coso G. Hernandez~ 43 ' 
Farmacia 
_ Y en .rodas las farnl-acias 










Venganza de s a B gre por Tiin Mae Coy 
La danza de los 
por George Raft y -)oan Bennetf 
Hablada en espflñol 
• ricos 
Hablada en español 
Las s~rpresas del divo~cio 
Pronto: .La película del año 





L u i s R a m ó ·n G r a e·'¡ a 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid . ' 
Pa.l'tos y Matrh . . Consulta de 1.1 a :l 
... ' 
AUTO • RADIO Coso ·Garda Hernández, núm. 23 - Teléfono 18~ e HUESCA e . 
Aparatos de Radio R. C.~A. Radióla.-Nuevos modelos R. C. A. 
en 5, 6, 7, 8, 1'0 y .1 5 . l á m p-a ras . totalmente metáliéas-
SOLl ·CIT. E UN A .AUDIC .fON 
EL PUEBt.O 
Faltos de apetito 
Convalecientes 
P6glua3 
Autobuses HU ESCA. - ZARAGOZA 
Circulan diariam.ente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HU ESCA Llegadas a ZARAGOZA 
, 
Primer coche, a las . , . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . 10•3c 
Segundo ídem, a las . . . . . 18 Segundo ídem, a las . ·. . . 20 
~O~~~!Ü~he nal ¡. / ~==~~~:;~: ~: ~A:RAG:O~A '~'IS ~:~:~~~,:~~:¡~:~: H:UE~C~ 
~ BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PREOOS REDUODOS 
l~ 
r9•1 5 




~~~~ ¿Comestibles finos J baratos! 
' -... 
AuToNiov ·n.:.es . 
i' 
¿Vinos de marca y del pafs? 
los encontrará en el acredit\ldo establecimiento de 
Amplificadore~. Radio-Gramolas. Discos Odeón, Parlophón, 
Regal y Voz de su Amo.-MAT E R 1 A L EL E C T R 1 C O 
De Huesca a Jllcalá cie 6orrea ' 
V e n ta .s al c ~o ·n t a d o y. a ·· ·P·lazo- , iQr Alerr{-E~quedas·-Lupiñ~n-Orti· E$tan·1slao' R. ov1·ra 
,_¡ ·~_,,· ·, lla-Montine~a y 1ormos. 
· . >' . , ,,., .. , 1 S a 1 i d a s . 
:t • • ... 1 ;; ,1 ' ~ \ K ... J ,1' ~-. • • \ 
ENCICLOPEDIA REGALADA / ~e H11e~~¡t·t"1a l~s 17 • .... 
. . . . .. ; . . . . . . . · ' 'I' O~n~ '.'.Ícálá13:•·1Gu.rrea a las 7 ;:¡g 
Regalamos gran Diccionario Enciclopédico ilustrado, 1.Soo páginas, miles de · .,,~f¡, ~, .. , · 
ilustraciones, edita él o en 1935~ Alcanza· los últimos' ac'Orffecimientós. De tod9 ' ~-r '" ".,,, ,. ~ L 1 e g a d a s ' . ' 
trata. Supone una Bibli.oteca' compÍeta. L_o · regala _·e·ntidad cultural. Pídalo .... .. ": .•. :· '.
1
r . • , 1 
_ u gratis» a INSTITUTO SOCI~L "DE BELLAS LETRAS. Ap.~rtado 6.02 ~~· ,;~/'.~,~·e 8 ta ª la91 .9.1~ 
· 'M 'A D· R l D · · · · · ', A AÍcalÁ ele Gurreaa'las 18.45 
Don . : .......... . ........................... ~ .... . ..... _. ............. ~; .. ,. , · '. · 
Profesión .......... : .......... -. .. · ..... : .. . ...................... : .·;, ·Admi'nistracióh~ 




,. U~-E B L E S • Ferretería .. ' . . . . . . , \. . . . . . 
Loza • CristaJ .. 
Coso 8. Hernández, 7 
l • "o· n'able se ofre~e para trubajar 
\1 ,l 11 en• horas libres, po~ las 
tardes. Informes en esta Administración'. 
Esquela$ 
Coso Galán, 40 Encargos a domicilio 
' 
Teléfono 270 
RfSlftURHnl Bar Flor 
. ' 
Sl!.RVICIP\ ESPECIAL PARA BODAS Y SANQUETES 
I ,•: .. ¡ ," '- ~! • r , 
.-LEANDRO LORENZ 
" 
Porche~ , \7,~.lla . Armiio · Teléfono z1I HU·E S CA 
1 ' ' 
1 ., _'}: 
1 -
Porcelana • Hules 
Piumeros·~··ArUcüio ae "~~za ''·' ·""'~ - s.é .· r·e~iBen ·-es-que: '., y-..... 
• • 1 
ARTICULOS PA~A . REGALO las en la lm.P-ren- •·' . ' .. 
. '. Precios SIR competen_C:;~ .. ta . de 'este' per~ódi- : S ·a n t a 01 a .ria 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 Hu es c ·a c~,-h.a.sta las q1nco . . . .: , . . 
·"RTIGAS, · ~o - TEL"F. 188 de la tarde ., 








Suscribirse a El. PUEBLO, 
es encender cada dfa la Ha-
Embutidos 
FÍlbrica ·de Hielo 
• . 
ma de républlcanlsmo en ., ' ·~ 
fodos los· b~•ares y ganar 
; J 
adepfos a nuestra causa • .. , Con Se ·fió!an. 20 · Jelétl~ HUfStft 
, ... · 
' 
Se.' confeccionan toda ·el.ase de .trabajos tipo'· 
·' 
gráficos. • Obras, R·evistas, Periódicos, Pro• -· ... 
-
gramas, Circulares; Cartas, S.obres, Tarjetas, 
·etcétera, etc. Ejecuci~n . rápida ·y económica • 





:Palma, núm. 9 -: Telef. 233/ Hues·ca 
.' 
Se· ha levantado el ·estado ,de alarma 
en las provincias donde se celebrarán 
elecciones eú segunda. vuelta . 
Dentro de breves días se restablecerá la 
vonstituvional · en toda España 
normalidad 
\ 
MADRID, 26 (15'50). 
, El ministro de la Gobernación ha-
blando a primeras horas de la tarde 
con los periodistas les ha dicho que 
para que puedan des~rrollarse con 
plena garantía y normalidad constitu-
·cional las elecciones en las provin-
·cias do.nde se va a la segunda vuelta, 
el ·Gobierno ha' · acordado levanfar el 
estad.o de alarma en dicha~ provin-
cias. 
Respe<;to del resto de Espafia pue-
'do anqnciurles . que dentro de muy 
breves días se ircí'a la~legalidad cons-
titucional sin pasar por el estado de 
prevención. . . 
Ha añadido que le habían pedi,do 
permiso para radiar los discurso~ que · 
van a pronunc,iar en Madrid el ex . 
ministro don lndalecio Prieto y otros 
1 . 
oradores. He accedido muy gus -
' ' 
toso por parecer~e muy justa la ·peti -
ción. 
Los proyecto's · del ministro de 
. Justici~ 
El sefior Lara ha tenido una larga 
cónversación con los .info:-madores. 
Les ha manifestado que está estu-
diando con toda rapidez un proyecto 
que . resuelva definitivamentet, evitán-
dolos, los desahucios de fiµcas · rústi-
rados Mixtos con arreglo a la ley de 
1931. 
Una toma de posesión 
Esta mañana se ha posesionado de 
la Di~eccio'n gener.al de B.ellas Artes, 
el recientemente nombrado don Ricar-
1 
da, Urµeta. ' El acto . ha · tenido lugar 
con arreglo á las formalidades ae 
rúbrica. 
Visitas ~I ministro de · la '· 
Guerra 
El m'inistro de la Guerra ha recibido 
' esta mañana la visita del director 
general de Seguridad y del general de 
, la División de' Baleares señor Goded. 
El señor Azaña n~ tiene noti-
• . . . 
c•as que eomu;a.•car . 
A la una y media ha re~ibido1 el jef.e 
del Gobierno a los periodistas en, su 
despacho oficia.), dicié,ndoles que no 
tenía noticias intere,santes q~e comu-
nicarles. 
Ha recibido numerosas visitas, ~n­
tre ellas a una Comisión de la Banca 
privada, otra de obreros de· las minas 
de Almadén y a los embajadores de 
'.Francia ·y Méjico. 
· Instrucciones . a I~s -goliern~-
d ore• ' 
cas. El subsecretario.de la Gobernación 
Contestando a .preguntas de los ' hiz~ esta ú'J tima ~~dn.iga~~ .en ~om~ 
periodistas, ha dicho que no es cierto. bre ~e~ minis(ro las. sigu'ieñtes-. rzyarri;'.-
que . se piense· en crear nueva Sala ~ fes.faciones: . 
e.a el· Supremo. par·a los'·recursos que Las instrueclones que se ce~uni-
se pres~nten. Se procurará en con-, .. · . · ·· •' 
· can .a los gobernadores civiles de las . 
trar un procedit,niento para · que ace· 
!ere la tramitación de Jos mismos, I provincias en que hay seg.unda vuel-' · 
ta, consisten en recmmendartes que : 
pero sin necesidad de c,rear nuevas aseguren cum_plidamenie el orden pú~ 
Salas. ' blico y la libre expresion de la volun-, 
-¿La amnistía alcan,zará al capi-
tad popular. El Gobierno no reco-
tán Rojas?, ha' interrogado un repor- . 
mienda candidatura alguna, ni ha 
tero. 
-Sobre eso no soy YQ quien debe entrado en p·actos- 1ii combinaciones 
de ninguna especie con · ningún par-
opinar · La ley es clara, Y el obligado fido p~ra , asegu~ar el. triunfo d~ la 
a interpretarla es el fiscal de la Repú-
blica. 
candidatura del frente Popular por 
El ministro de rabajo se 
propo~e resolver ráp·da· 
men_te e aro ob ro . 
La composición del futuro Parlamenfo mayorías ni por minorías, ni para in-
fluir en la suerte de las candidaturas 
~d~;;:ª;~ ~I señor Cremades que en El Frente Popular tiene ya proclamados 
~;:;{~:;i~:~~~~~!!1i.~,=~:~~ . ·doscientos cincuenta J tres diputados 
na en Ali~an~e. El la ~a?ifestación Madr~d.-Hasfa ,9hora, y d~ndo por bueno- que no podrá darse, porque 
no se r~g1stro el-~enor mc1d~nt·e. Por ·1 las elecc1~n_es habran de anularse- los resultados que arrojan nominalmente 
lo demas l~~ nohcrns que tema _acusa- los es·crut1mos .de alguna~ provincias, como Baleares, Granada, Orense y 
ban tranqmhdad en toda Espana. otras,. donde triunfaron las derechas gracias a tropelías y amaftos sin cuento 
los, diputados procl,amados son l~s siguientes, según su filiacion política: , ' 
Z AR A G Q ZA . Fre~tePo_pul~ 
Socialistas .... .. .... .. ... . . • . . .... . . . .. _ ... .... . \ . 
Zarago~a, 26 (16'20). -
De la Guardia civil' 
' t , .. , 
Por la Dirección general de la 
Guardia civil se concede ingreso con· 
destino. ¡:i las. Comandancias qUe se 
indican del citado Instituto, a l'os se-
ñores ·siguientes: 
Antonio Sánchez Montero y Ale· 
jandro Cardo, a Huesca. 
Ayer llegó a Zarago21:a.el nuevo 
gobernador' , 
A las cinco y media~ d'e · J~~tarde lle- " 
gÓ ayer a Zaragoza. el nuevo gober-
nador ci~il, don: A!ngel Vera Coronel, 
procedente de Elda (A:icante) . . 
El señor Vera Coronel fué recibido 
por el gobernador civil interino señor 
,Menor 'y por el personal gel Gobierno 
· civil, jefes y oficiales de la' fuerza pú-
blica: 
El nuev0 gi:>'bernador ciyil d~ Zara-
goza pertenece al '. Cuerpo _ de Co-
, rreos. · 
' Duranté. el 1primer cbienio D desem-
peñó los · Gobiernos ,cMle's de Cáce-
Izq tiierda Republicana .... ' ............. . . . . ..... . 
Unión Republicana .... .. . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . 
, Esquerr~ y otros partidos catalanes. de izqu,iérda. 
Comunistas . . ...... : ............. : .. . . . . ....... . 
· Independientes ...... , . . . . ... ~ .. . .. .... . : . .. . ... . . 
Sindicalistas .. . . ... ' .. . .... " . .. . ......... : . ..... ·. 
" 
Total. ......... . • ' • ... .. ... . 
Centristas 
P'ortelistas ........ ·. . . . .... , ...... ... ..... ..... . 
Lliga . ....... , .. .. ; ....... " . .. ..... . .. . .... . . . . . 
Radicales ,. .. . . .... ...... . ... .. . .. . .............. · 
.. Progresistas .......... . ... , .... . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Nacionalistas vascos .. ... .. . .. . ........ " . : ..... . 
Melquiadistas . ..... . .. ' ·" ................ . , .. .. . 
J'oi~i. : .. : . .... · .. . . . .' . .... , . . . . : , • . 
Reacccionar~os. . . . . . . , . 
Cedistas .. . .......... . ..... .. . ..... . .. _ .......... . 
Independientes ........... .. ..... . . . .. . .. ........ . 
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Robo en vPnió~ IteÍJublÍeana ·. Falta p.or celebrarse la segunda vuelta en Alava, Castellón , Guipúzcoa •. 
· ' - · Soria y' Viz.caya, que eligen en total 2Q diputados. · 
· Ricardo·Lé!Jnosa Oliván, estudi~n.:. 1. 
te, pr.esidentli ' d~ 11!\s J~ventu~~s , de 
Union Republicanaf' cuyo domic~lio 
&os:J.al se , ~ncuen.!r~ in.sta!ado eQ la 
calle del Cuatro de Agosto, "números 
25 y 27, c\eiiunció ayer en ComiS,aría 
que duran'te la noche· ~u::iterior, qabfan 
entrado ladrones en aquel local, lle-
ván·dose lo siguiente:· 
·Lfüa máquina nde escribir, un jamón 
y otros co.m·~stibles, do&. botellas de 
licores, e'l contenido de un estuche de· -
man'icura, un ·reloj de · sobremesa y. 
• 1 
otros efectes. 
- Ta~11bién ·causaron d•esperfectos en . 
¡ 
el teléfono, del cual se llevaron el au-· 
1 
riculafr·Los hilos del mismo apare-
cieron· cortados. , 
A lp laraio' de \ as paredes' del "t<,>eal 
dejaron impresas las •inscripciones de 
f, E. y j, O. N.S., pero ~¡ denun• 
dante cree .qqe elfoAebió.liacer&e tan 
sólo para de~pista'r Y. hacer creer que 
el hech.<:> obedecía a móviles políticos. 
. llna mujer' lesio-.ada 
• . 1 
En la Ca·sa de Socorro, fué asisti-
da ayer de ,tesioQes d'e pronóstico re·· 
servado, Asunción del Río Jariol, :de 
42 años de edad, que le fueron tausa-
. das po'r su marido Julián Roche ~1i­
guel, del cu'aJ. vi~e separad.a hace al -
el cargo para que ha sido destinado. 
Terminado el acto oficial, el gene-
ral Llano eonversó con los gene·rales 
presentes. ' 
Hoja reaccionaria 
Ha· afiadido que no· se ' ha cubierto 
la v,~esidencia de la Comisión Jurídica 
Asesora, vacante por dimisión de d0n 
Malquiades AlvarezJ 
Ha estallado en Tokio un movimiento· militar · . gún tie'mpo. ; 
Madrid. - En «Mundo Óbrero~ se 
pide que la «Hoja Oficjál del Lun~s· 
la edite la -Agrupación profesional de ' 
p·eriodistas· de Madrid. Dice que hasta 
ahora la «Hoja» fué servil instrumento 
.de la reacción. Su compañerismo de 
ahora es <una maniobra asquerosa». 
La •Hoja» debe estar redactada por 
periodistas parados. Es una co~a­
chuela de profesionales que disfrutan 
varios sueldos». 
· También ha · dicho el señor Lara 
que ,i:;e ha . resta.blecido ·el funciona-
'Íniento del lnstiiuto de Estudios Pe 
nal~s·: que fué disuelto por Gobiernos 
,anteriores. 
El ministro se ha despedido de ios 
periodistas, dic'iéndoles qué había 
dado orden al fiscal de la República 
para que examine , con I~ máxima 
rapidez los procesos que 'instruye-
ron a raiz del movimiento· de Octu-
bre. 
Manifestaciones del ministro 
de Trabajo 
, El ministro del Trabajo, hablando 
al mediodía con los periodistas, les 
ha manifestado que le preocupaba 
principalmente la readmision de los 
seleccionados y que en ese sentido 
prepara un decreto que no dará a co-
nocer hasta que lo haya firmado el 
1 
. Presidente de Ja República. 
También se preocupa de resolver 
rápidamente el paro obrero, para 10 
c ual está ya al habla con los minis-
tros de Agriculturá, 9brns Públicas 
y Hacienda: 
Otro decreto en cuva redaccion 
trabeja es el relativo a la organiza· 
<:ion y funcionamiento de las Delega-
ciones e Inspecciones provinciales 
de Trabajo. 
Se colocará a los opositores apro-
~ados y se celebrará un concurso· 
éposicion, ' dando preferencia a los 
funcionarios del Ministerio. 
Támbién quiere que actúen los Ju-
. ' ' 
Han sido as.e,si~ados el j~fe del' 
Gobier.no·.y el ministro de 
Ha.cie 1nd·a . • / 
Graves rumores 
.Sanghai.-.:Desde· las nueve y me· 
dia de la QOChe, t,anto la Bolsa como 
Jos mercados de ;:¡'okio y Osaka han 
permanecido' cerrados hasta la una 
de la tarde. 
' 
Circulan rumores de haber sido 
.asesinados ' varios políticos ja pone-
ses. 
iU~ ·golpe de Estado militar? 
Londres.-Comunicar: a la Agencia 
Reuter que, según un mensaje reci-
bido de Tokio, pa.rece haber estallado 
un golpe de Estado, de carácter mili-
tar. · 
. Se dice que han sido asesinados 
varios personajes p~líticos ..-
No · Lay comunicación con 
· Tokio 
Nueva York.-Desde las nueve y 
media de la mafiana un redactor· de 
la United Press ha intentado comuni~ 
car con Osaka o con Tokio para in-
formarse de los rumores circulados 
según los cuales se había producido 
un golpe de Estado militar y había 
sido asesinado el ministro de Hacien-
da Takahsi y o,tros· polHicos. 
Sin embargo, hasta ahora no. ha 
conseguido comunicación por estar 
los teléfonos cortados. 
; ' ' "' 
Según otros rumores los militares 
japoneses se han apoderade de la 
Cen'tral Teiefónica en Tokio . 
• 
Se confirma el ¡;~sinato del 
. ministro de l:laéienda 
•'' 
Manila.-Se, ha confrmado que el 
minislro de Hacienda, ;fakahsi, ha 
sido asesinado. -~·- ' 
Han siclo asesin~do~ el jefe del 
Gobierno y el ministro de ' 
Hacienda 
Singapur, 26.--Se .tienen nuevos 
detalles del movimiento revolu'ciona-. " 
rio del japón._ Varios regimienros que 
debían marchar a Ma~churria se sub-
levaron y se apoMeraron de los Mi-
nisterios de Marina y Gue¡¡ra. Han si-
' do asesinados el primer ministro, al-
mirante Ocara y el ministro de Ha-
cienda 1 .azahai así como el embaja-
dor japonés en los Estados Unidos. 
Los rebeldes se han declarado fie-
les al emperador. 
Las bolsas de Tokio y Osacka es-
tán cerradas. 
El Emperador ha nombrado nuevo 
Gobierno bajo la presidencia del ac-
iual ministro del Interior. 
Se ha de~larado el estado de gue· 
rra en todo el país . . 
Parece ser que el Gobierno ha d.:>-
minado la situación. 
Asunción, después de cu~ada, pasó 
a su domiciilio, calle de San juan de 
la Peña, númdro 7. 
IJARCELONA 
Barcelona, 26 (15'15). 
El nuevo comandan.te gener~Í 
saluda a los Jefes de la guarni-
ción y otra~ dependen.cías· mi-
litares 
En Capitanía general &e han reuni-
do todos los generales y jefes de. los 
Cuer,pos de guarnición en Barcelona. 
así como los de Centros, Institutos, y 
dependencias militares. 
También se hallaban presentes el 
auditor de la División y los fiscales y 
jueces permanentes. 
Tel~grama entusiasta , 
Madrid.-Firmado por más de DO 
cabezas de familia de las cuarenta 
qne hay en la isla de Chafarinas, ha 
sido enviado el siguiente telegrama a 
los señores Azaña, Martínez Barrio,, 
Largo Caballero y Barrena (D. Luis). 
•Pue!;>lo Chafarinas, imposibilitado 
' ejercer , sus derechos ciudadanos, 
asóciase gran júbilo, triunfo anhelo 
democracia española, hondamente 
sen tidos aquí y con la más entusiás-
tica feli citacion jornada electoral , 
ponen en sus manos s.ui>sistencia por 
acción .. y ordenación democrática 
estas islas con cambio '2Ctuales nom· 
l;>res Isabel y Congreso, por Liber-
tad, Igualdad y Fra te rnidad, emblema 
pueblo español victodoso». 
El general Llano, a quien acompa-
. Falta ele ética política de unos fiaba el general jefe del Estado Mayor 
Central, señor Sánchez Ocaña, . diri- concejales 
giendose a los reunidos, les dijo que Badajoz.- Ha llegado el nuevo f?O · 
con viva satisfacción había venido a bernador señor Gonsález Ruiz, eX: al -
encargarse del mando de esta hermo~ 'í calde de Alicante. Manifestó a los pe-
sa tierra que ya conocía, y pidió la } riodistas que e l primer acto que ha 
colaboración de todos en el desempe- · realizad._o ha sido desti tuir a cuairo 
ño de la misión que se le ha enco- concejales del Ayuntamiento de la ca· 
mendado, ofreciéndose, finalmente, a pita! recientemente repuestos. 
todos con frases de afecto. Se trata de unos concejales e legi-
E l general Sánchez Ocaña se des- dos por el pueblo que después de 
pidió con palabras emocionadas Y aceptar sin protestas su destitucion, 
puso de relieve los dotes de mando, se pre~taron a formar parte de la Co-
disciplina y apartamiento de la políti - mis ion gestera, hecho que ' el sefior 
ca de que ha dado muestra la guar; Granados Ruiz califica de fa lta de 
nición de Cataluña durante su mando. ·ética política. 
Al terminar sus !palabras, el ge- l Los sustitutos tomarán posesion 
neral Sánchez Ocañéil. se ofreció en esta tarde. 
